



























































































































図表 1　日本 KFC の１号店から８号店の概要
号店 営業店名 住　　　所 開店年月日 販売形式 日商(万円）
1 名西店 名古屋市西区香呑町名西ダイヤモンドシティ 1970年11月21日 テイクアウト 10
2 東住吉店 大阪市東住吉区瓜破西佃町東住吉ダイヤモンドシティ 1970年11月27日 テイクアウト 6
3 枚方店 大阪府枚方市宮阪いずみやショッピングセンター 1970年12月１日 テイクアウト 20～25
4 トーア・ロード店 神戸市生田区北長崎通 1971年４月10日 テイクアウト、テーブル (20) 25～30
5 青山店 東京都港区青山 1971年７月24日 テイクアウト、カウンター (12) 20～30
6 目黒店 東京都品川区上大崎 1971年７月27日 テイクアウト、カウンターテーブル(16) 20
7 横浜下町店 横浜市中区山下町 1971年７月28日 テイクアウト、テーブル (20) 15～20







































































































































店　　舗　　数　　( 店） 売　　上　　高　　( 百万円）
フランチャイズ店 直営店 合　計 フランチャイズ店 直営店 合　計
1971 0 4 4 0 37 37
1972 0 18 18 0 514 514
1973 36 31 67 1,110 1,273 2,383
1974 52 54 106 2,006 1,993 3,999
1975 62 59 121 2,870 2,794 5,664
1976 65 61 126 3,628 3,590 7,218
1977 79 63 142 5,027 4,620 9,647
1978 94 70 164 7,060 6,140 13,200
1979 127 85 212 11,050 8,150 19,200
1980 170 105 275 16,380 11,420 27,800
1981 199 125 324 21,500 14,500 36,000
1982 223 133 356 25,800 16,400 42,200
1983 264 149 413 33,800 19,000 52,800
1984 305 168 473 40,200 21,700 61,900
1985 352 188 540 44,600 24,200 68,800
1986 408 208 616 54,000 29,400 83,400






青 森 8 8
秋 田 4 4
山 形 5 5
宮 城 9 9
岩 手 2 2
福 島 8 8
栃 木 11 11
群 馬 14 14
茨 城 4 7 11
埼 玉 22 22 44
千 葉 19 14 33
東 京 79 35 114
神奈川 41 49 90
山 梨 5 5
新 潟 10 10
富 山 4 4
石 川 4 4
福 井 2 2
長 野 10 10
静 岡 22 22
愛 知 49 49
岐 阜 12 12
三 重 9 9
京 都 1 14 15
滋 賀 5 5
大 阪 35 10 45
兵 庫 17 12 29
奈 良 4 1 5
和歌山 1 2 3
鳥 取 2 2
島 根 1 1
岡 山 4 4
広 島 9 9
山 口 4 4
徳 島 3 3
香 川 3 3
愛 媛 1 1
福 岡 17 17
佐 賀 3 3
長 崎 3 3
熊 本 8 8
大 分 2 2
宮 崎 5 5
鹿児島 8 8
沖 縄 20 20





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2002 年 11 月号　日経 BP　P146～148。「岡本
晴彦氏（クリエイト・レストランツ社長）　94種
の店で食に彩り」『日経ビジネス』2006年12月
４日　日経 BP　P140～143。『株式会社クリエ
イト・レストランツ・ホールディングス有価証
券報告書　平成26年２月期』　2014年　P2～6、
21～23。
(38) 三菱商事パッケージング株式会社『三菱商事
パッケージング35年史』　2011年　P9～24。
